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I 3 4 SPREDTE TRÆK AV SVENSKA MOSSKUL TURFORENINGENS ARBEIDE 
sommers og er særlig beregnet paa smaabrukere, som paa denne tid 
er ute paa fællesreise, ledet av en konsulent. 
Videre har foreningen utarbeidet en rikholdig samling av an- 
skuelsesmateriale som herbarier av myrplanter, myrugræs, torvtyper og 
grafiske fremstillinger og fotografier av forsøksresultater - til gratis 
utdeling til høiere og lavere landbruksskoler. 
Denne kortfattede opregning er formentlig tilstrækkelig _ til at vise, 
at denne forening ikke mangler opgaver, og at. der i de forløpne 2 5 
aar er nedlagt et stort og dygtig arbeide paa det omraade, foreningen 
omfatter. Den tar først og fremst sigte paa at fremme utnyttelsen av 
myrene i Sverige. Men ogsaa vort land, som andre naboland, har 
hat stor nytte av foreningens forsøks- og andre forskningsresultater - 
baade direkte ()g indirekte. 
Hugo Hammarskjold uttalte i festtalen ved foreningens 2 5 aars 
jubilæum, at en av hovedaarsakene til dens store fremgang kunde be- 
tegnes med ordet ærliglzei. Baade for den første leder, Carl v. Fei- 
_litzen, som for hans efterfølger, .H}almar v. Feilitzen, har det været en 
uskreven lov, at der aldrig skulde offentliggjøres et forsøksresultat; før 
den nøiagtigste kontrol og gjentagelse av forsøket hadde vist, at det 
var fuldt paalidelig. 
Jeg vil faa lov til at føie til, at foreningens arbeide har været 
præget av en lykkelig forening av praktisk indsigt og videnskabelig 
grundighet. Derfor har de fleste av foreningens arbeider faat betyd- 
ning for det arbeidende landbruk. 
Jeg vil slutte med et ønske om, at Svenska Mosskulturforeningen 
i fremtiden maa faa lykke til at arbeide med samme dygtighet som 
hittil - til gagn og ære for sit fædreland og til eksempel for an- 
dre land. 
PERSONALIA 
FORMANDEN i » Bergens Myrdyrkningsforening«, kontorchef Edv. '.Jo- hannesen, er tildelt »Søndre Bergenshus amts landhusholdningssel- 
skap es sølvmedalje for fortjeneste av m)'rdyrkningen. 
_ DEN 2. JANUAR I 9 1 3 feirer U irklicher Gelzeimer Oberregierungsrat 
· Professor, Dr. M. Fleischer, Berlin-Steglitz, sin 7 o aars fødselsdag. 
Professor Fleischer er skaperen av den moderne tyske myrdyrkning og 
vor tids første autoritet paa myrdyrkningens omraade. Det Norske 
Myrselskaps styre har besluttet at foreslaa for næste aars møte, at pro- 
fessor Fleischer utnævnes til selskapets æresmedlem, 
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·DIREKTØREN for » Svenska Mosskulturforeningen <<, Dr. Hjalmar von. 
FeiHtzen, er utnævnt til æresmedlem av » Bal ti sch en Moorverein «, 
Dorpat, Rusland, og av »Deutsch-Østerreichischen Moorverein«, Staab, 
.Bøhmen. 
LEDEREN av Det Danske Hedeselskabs moseindustrielle avdeling, A. Mentz, har tat doktorgraden ved Kjøbenhavns universitet. Forsvaret gjaldt 
-en avhandling over Danske Mosers Recente Vegetation. Saavidt bekjendt 
er det første gang en videnskabelig avhandling om myr har været antat 
til offentlig at forsvares for doktorgraden. 
T0RVINGENIØRASSISTENT J. RASMUSSEN ved Det Danske Hedeselskab har i sommer foretat en reise her i landet for at studere norske 
torvstrøanlæg. Som bekjendt har man meget faa torvstrøfabrikker j 
Danmark. Reiseplanen blev paa anmodning utarbeidet av Det Norske 
Myrselskap . 
T 
PROFESSOR, DR. ANTON BAUMANN, chefen for og grundlæggeren a,· Kgl. Bayersche Moorkulturanstalt og professor ved den tekniske 
bøiskole i Munchen avgik 'ved døden den 23. juli d. a. i en alder av 
56 aar. Professor Baumann hadde - stor fortjeneste av myrdyrkningen 
saavel i Bayern som andetsteds. Ogsaa Det Norske Myrselskap har 
hat adskillig nytte av hans rike erfaring, idet vor første myrkonsulent 
0. Glærum under sin stipendiereise i aaret r 906 opholdt sig paa for- 
søksstationen Bernau og studerte der myrdyrkning under professor Bau- 
manns veiledning. Professor Baumann var korresponderende medlem 
av Det Norske Myrselskap. 
·nR., INGENIØR L. C. W0LFF, lederen av den torvtekniske avdeling 
ved det tyske rikes myrselskap avgik. ved døden den 17 august 
d. a. 5 5 aar gammel. Det blev kun en kort tid - omkring et aar - 
at dr. Wolff fik anledning til at ofre sig for den nyoprettede torvtekniske 
avdeling og hans bortgang var derfor et stort tap for det tyske rikes 
myrselskap. Som ny torvingeniør er ansat direktør Arland. 
LITTERATUR 
STIPENDIEBERETNINGER utgit av landbruksdirektøren indeholder bl. a. , beretning fra landbruksingeniørassistent Sommerschield om en reise i 
Danmark for at studere sænknings- og uttapningsarbeider m. v. 
